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El Diario te alrve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Diario,




Licencia al Ordor. de M. D. R. Iglesia.—Imdemniza com6n."al Cmrio. de M. D.
A. Gómez.—Gratificación al Cdor. de N. D. J. M. Brandariz.—Indemniza comi
sión:al Cdor. de N. D. R. López.—Sobre destino del Cdor. de F. D. F. Boscb.—
Licencia al Cdor. de F. D. R. R. Trujillo.—Gratificación al primer Médico D. A.
Machorro.—Licencia al id. Id. D. R. Robles.—Gracias al íd. Id. D. R. Díaz.
Mb.
Be admiten subscripciones al Di: Io
al precio de 9 pesetas shMe3t5
Marína Mercante.
Señala limites con caracter provisional para ejercer la pesca al «Bou>.
Intendencia.
:.".■17:11
Relativa al abono de una cantidad al T. do N. D. J. Quintana.—Idem á subven
ción á D. C. Fernández.—
Asuntos generales.
Desestima petición de indulto para J. del Valle.
Anuncio'. de subastas.
A.V' I B Ct
Se ruega á los suscriptores del DIARIO OFI
CIAL yColección Legislativa que terminen su
suscripción en 30 del presente mes de Junio,
renueve'n durante el mismo la correspon





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
.con lo propuesto por esa Intendencia General—ha te
nido á bien conceder dos meses de licencia por enfer
mo para el Departamento de Ferrol, al Ordenador
de Marina D. Ricardo Iglesias y López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Junio de 1907.
*TOSE FERRANDIZ
Sr . Intendente Oeneral de Marina.
Sr. Capitán Cie-neral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—se ha
servido declarar indemnizable la comisión del servi
cio que ha desempeñado en Valencia y Alicante, el
Comisario de Marina D. Angel Gómez Cánovas.
De Real orden lo comunico á V. E. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Junio de 1907
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
„.
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que desde 1.° de Julio próximo, se abo
ne al Contador de navío D. José María, Brandariz é
Milán, la gratificación de seiscientas pesetas anuale3,
por cumplir los diez arios de efectividad en su actual
empleo el 29 del corriente mes.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Junio de 1907.
Josy, FERRA.NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g,) ha, tenido á,
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Huelva por el Contador ¿e navío
D. Ramón López Romero, para asistir á la subasta
de la alm:idraba,,Reina Regente, y á que se refiere la
carta oficial rr'-11 1.490 de la Capitanía General del
Departamento de del 3 del actual.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarúe á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--.4111011101111~-,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que al desembarcar por cumplido del
crucero Río de la Plata el Contador de fragata Don
Francisco Bosch y Fernández, pase á continuar sus
servicios al Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Junio de 1907.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia General—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para la Península y el extranjero, al Contador de fra
gata D. Ramón Rodríguez Trujillo.
Le Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
SANIDAD
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo el primer
Médico de la Armada D. Agustín Nlachorro y Ame
na,bar:
S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á bien disponer.
He le abone la gratificación reglamentaria de seiscien
tas pesetas anuales, desde la revista administrativa
del próximo mes de Julio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos años . —
Madrid 22 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Genel;a1 de Marina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida
por el primer Médico de la doLción del crucero Le
parto D. Ramón lit bles y Pineda, en súplica de un
mes de licencia por enfermo para tovl'Ar las aguas de
Lanjarón:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Inspección General—ha tenido á bien
concedérsela, percibiendo el sueldo por entero y de
biendo presentarse en su destino á la terminación de
la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro4
de Marina, lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos:años. Madrid
22 de Junio de 1907.
yl Stiliecretario,
,oséose f-errer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por la Inspección General de Sani
dad—ha tenido á bien disponer 3e den las gracias en
su Real nombre al primer Médico de la Armada don
Ramón Díaz Barea, por la Memoria reglamentaria de
que es autor,ditulada «Apuntes sobre ,a fiebre ondu
lante».
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 22
de Junio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.




Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo prevenido en la
Real orden de 28 de Octubre de 1905, (B. O. núm. 127,
página 1.194), ampliada por lo dispuesto en la última par
te de la de 12 de Febrero de 1906, hecha de generalidad
por otra de 17 de julio siguiente, asi como de resultado
de lo que preceptúa, la de :3 de Agosto del mismo año, que
aclaró la mencionada de 12 de Febrero, y teniendo en
cuenta los acuerdos de las Juntas de pesca del litoral, to
mado respecto de la línea á partir de la cual podrán efec
tuar sus corridas las embarcaciones del Bou:
5. M. el ley (q• D. 7.)—de acuerdo con lo informado
por la Dirección de la Marina mercante y de conformidad
con los límites propuestos por las citadas Juntas—ha te
nido á, bien aprobarlos con carácter provisional, debiendo
informar aquellas nuevamente después de transcurrida la
I temporada de pesca venidera, para aprobarlos en definitiiva ó para modificarlos. La pesca al Bou ó con cualquier
arte de arrastre remolcado por embarcaciones, ya sean
parejas, ó bien por una sola embarcación, podrá ejercerse
en las diferentes provincias, ateniéndose á lo siguiente:
Iluelva.—A tres millas de la línea de costa formada
por la quebrada que resulta de unir: Ayamonte con Torre
del Oro; Torre del Oro con punta Montijo.
Sevilla.—A tres millas de la línea de costa formada
por la quebrada que resulta de unir: Torre del Oro con
punta Montijo, y punta i'dontijo con punta, Candor.
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Cádiz. Por fuera de la línea determinada por sondas
no inferiores á 35 ó 40 metros y la cual corre al S-27"-E,
distando de punta Candor 5,5 millas, de Cabo Roche 6,
y de Trafalgar 7. Se cuidará tambien en el extremo Norte
*de la línea, limites de las aguas de la provincia, que no
marquen las embarcado! es el faro de Chipiona á menos
de N-26" E. Cuando estén las embarcaciones en la ante
dicha linea, á 7 millas de Trafalgar, y demorando este
Cabo N-50"-E, pueden recorrer alS 76"-E hacia Tarifa
sin rebasar el N S de punta Camariñal.
Málaga.—Por fuera de la linea que resulta de unir la
punta de la Concepción ó Mona con el faro y punta de
Torrox, el faro y punta de Torrox, con el faro de Torre
del mar, desde este faro hasta la enfilación del faro de
Málaga con la Torre de laCatedral, SE. 114 S-NO 114 N
la línea de costa, y desde esa enfilac.;ión á Torre Que
brada también la linea de costa, desde Torre Quebrada al
faro y punta de Calaburras, de la Torre y faro de Calaba
rras á la Tor e y.-punta de las Doncellas, y de esta pun
ta á la punta Europa de Gibraltar. Por consiguiente, que
dan las parejas obligadas cuando corran de levante para
Poniente á chorrar (recoger ei arte) ó á tomar la vuelta del
Sudoeste, antes de llegar á la enfilación faro -de Málaga
con Torre de la Catedral; y cuando corran de poniente
para levante, no podrán calar más que á levante de dicha
enfilación, 'siempre se debe sobrentender que estas opera
ciones se efectúan de tres á cuatro millas del puerto de
11/Iálaga.
Abnería.—Por fuera de las tres millas de la línea que
resulta de unir, punta de la Concepción ó Mona á cabo
Sacratif, cabo SaiRratif á punta Carchuma,. punta- Car
chuma á punta Negra, punta, Negra á punta del río (Adra),
desde punta del Río (Adra) á punta del Moro, punta del
'loro á punta y Torre de las Entinas, punta y Torre de las
Entinas á punta del Sabinal, punta del Sabinal á punta
Elena, punta Elena á Faro del Castillo (Rcquetas), faro
del Castillo (Roquetan.) á 'forre de Rambla-Honda, Torre
de Rambla Honda á punta del Río (Golfo de Almería), y
punta del Río (Golfo de Almería) á cabo de Gata.
Cartagena.—Por fuera, de las tres millas de la línea que
resulta de unir, cabo de Gata á Torre de Vela Blanca, To
rre de Vela Blanca á Morro Genovés, Morro Genovés á
punta de Loma Pelada, punta de Loma Pelada á punta
de la Polacra, punta de la Polacra á Torre de la Mesa,
"forre de la Mesa á punta Carabineros del Cantal, punta
Carabineros del Cantal á Isla de los Terreros, Isla de los
Terreros á Torre de Cope, Torre de Cope á punta del
Calnegre, punta del Calnegre á Farola de Mazarrón, Fa
rola de Mazarrón á cabo rl iñoso, cabo Tiñoso á cabo del
Agua, cabo del Agua á cabo Negrete, cabo Negrete á
punta tispada, punta Espada á cabo Palos, cabo Palos
ti, islas Hormigas (Mar menor), Islas Hormigas (Mar
menor) á cabo Cervera, cabo Cervera con la punta Oeste
de la Sierra de .Font Calent.
Alicante.—Fuera de las tres millas de la quebrada
formada por cabo Cervera con la punta Oeste de la Sie
rra de Font Calent, Sur de la Sierra del Molar con la
Torre de la Escaleta,. cabo Santa Pola con la farola de
Alicante, farola de Alicante con cabo de las Huertas,
cabo de las Huertas con farola de Villajorosa, farola de
Villajoyosa con islote Benidorme islote Benidorme con
punta Ifach, y punta Ifa.ch con Cabo la Nao.
Valencia.—Desde el cabo la Nao hasta el río Cenia,límite de la provincia, las parejas del Bou y demás embarcaciones que empleen cualquier otro arte de arrastre,harán sus corridas Iiiera de las líneas déterm.inadas porpuntos, cuyos sondajes no sean menores de 30 brazas,
siempre y cuando estas líneas estén separadas de la costa
por lo menos tres millas, en armonía con lo dispuesto en la
Real orden de 28 de Octubre de 1905.
Tarragona.—La línea á partir de la cual podrán ejer
cer las corridas las embarcaoiones del Bou y que distará
dos millas de la costa, será la distancia por la línea de
costa paralela á aquella, á partir de la isla Buda hasta
cabo Gros; y desde éste hasta el río Foix, la línea de costa
sólo distará en todos sus puntos una milla de los de tierra.
Desde el río Foix hasta el extremo Norte de la provincia
ó sea hasta Torre Garral, será el límite de la zona vedada
para la pesca con todos los artes de arrastre, el veril ex
terior de los Bruts, entre los cuales y la costa, la pesca de
arrastre estará prohibida.
Barcelona.—En el espacio de costa comprendido entre
Garraf y Mataró, deberán empezar sus corridas las em
barcaciones del Bou á milla y media de la costa, obligando
á los palangreros, sardinaleros y demás artes fijos ó de
deriva, á que tengan varios gallos grandes muy visibles,
(seg(in el tamaño de arte con que pesque), y Si es de no
che, á que tengan estos gallos y sus barcos con luz, á fin
de que tanto el buque que navegue como los pescadores
del Bou, puedan separarse facilmente y no causar averías
en los artes calados, de lo que se les liará responsables
siempre que los otros pescadores no infrinjan lo dispuesto
para ellos.
Los pescadores de Estartit, la Escala y Cadaqués,
podrán ejercer la pesca del Bou en el Golfo de Rosas,
empezando 6 rindiendo las embarcaciones sus corridas, á
partir de la rnea que va desde Cabo Norfeo á la punta
más saliente de las Medas.
Mallorca.•Por fuera de la línea que une Capdepera
con cabo Formentor, asi como fuera de la que une Cala
Figuera con punta Salinas, pueden empezar 6 rendir las
corridas las embarcaciones del Bou, y lo mismo pueden
hacerlo tres millas por fuera de Capdepera, punta Colom
y punta Salinas, asi como también pueden pescar al Bou
á igual distancia por fuera de Cala Figuera, Isla Drago
nera y Cabo Formentor.
Menorca.—Correrán las embarcaciones del Bou fuera
de una linea sinuosa que siga tres millas la dirección de
la costa y paralela á ella en toda su extensión, y en los
grandes entrantes que forman los puertos de Mahón, Ciu
dadela, Fornells y A ddaya, y en la ensenada de cabo
Caballería, harán aquellas sus recorridas por fuera de una
línea también paralela y á tres millas de las obtenidas,
uniendo las puntas que determinan las bocas de los refe
r•dos puertos.
Ibiza —En esta Isla y en Formentera, se puede ejercerla industria del BOU á partir de la distancia de tres millas
de la costa sin tener en cuenta las ensenadas y bahías.
Es también la voluntad de S M. que no habiendo de
terminado la Junta de pesca de Barcelona más límitespara
ejercer la industria del Bou en aquella provincia, que los
correspondientes á los trozos de costa comprendidos entreGarraf y Mataró, y en el Golfo de Rosas, quedando unos
espacios grandes de mar comprendidos entre Mataró y las
Medas, y entre cabo Norfeo y cabo Cervera, en los cuales
no se determinó la forma y distancia en que se podría
pescar al Bou; debe reunirse la expresada Junta para
proceder á la mayor bre‘edad al señalamiento de límites
para los referidos trozos de costa, los cuales deben ser
comunicados á, la Dirección de la Marina mercante antes
de que comience la próxima temporada de pesca.De Real orden lo di(-ro á V. E. pa,ra su conocimiento
y fines correspondientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.





Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Teniente de navío I). José Quintana y
Junco, en súplica del abono de dos mil quinientas
pesetas, importe de la mitad del valor de doscientos
ejemplares de la obra títulada «Máquinas de vapor»,
resto del auxilio que se le concedió por Real orden
de 20 de Marzo de 1905:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por esa Intendencia General, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 9 de Fe
brero de 1906—se ha servido disponer, se forme el
expediente de ejercicios cerrados correspondiente, pa
ra solicitar el crédito necesario para el abono de la
cantidad que se reclama.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '21 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General—se ha ser
vido conceder á D. Concepción Fernández Ladreda,
viuda del General de Artillería de la Armada D. Jo
sé González Hontoria,, la subvención de mil ocho -
cientas pesetas. para que pueda trasladar al panteón
de Marinos Ilustres los restos de su esposo, en virtud
de la autorización que para ello le fué concedida por
Real orden de 12 de Marzo de 1891.
De Real orden lo comunico á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años. —Madrid 21 de Junio de 1907.
JosÉ FERRANDIZ




Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 10 de los
corrientes me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr,: Con Real orden de 26 de Abril último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por lit madre del con.
finado José del Valle Bancalero, en solicitud de indulto
para este.—Pasado el expediente al Fiscal. en censura, de
20 de Mayo próximo pasado, expuso lo que sigue.—F1
Fiscal dice: Francisco del Valle González vecino de San
Fernando (Cádiz), eleva instancia á S. M. el Rey (q. D. g.)
suplicando indulto para su hijo José confinado en «Cua
tro Torres», cuya instanc:a y expedi-nte í que dió lugar,
remite el Ministerio de Marina con Real orden de 26 de
Abril último, para informe de este Consejo.—E1 día 5 del
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mes de Julio de 1906, el Consejo de Guerra ordinario
celebrado en la Ciudad de San Fernando, sentenció á Jo
sé Valle Bancalero. aprendiz Maquinista, á la pena de
dos OROS cuatro M?SiS y un día de prisión correccional, con
accesorias é indemnización de doscientas pesetas, por eldelito de lesiones graves cometido en un establecimiento
de bebidas, en la persona de su encargado Cristobal Mo
reno; todo ello con arr:glo á los artículos 431 y demás de
aplicación general del Código penal común, según consta
en testimonio que acompaña á este expediente.—Según la
liquidación que obra en la hoja historico—penal, empezó
á extinguir la pena que le correspondía el 18 de Julio de
1906, y cumplirá el 7 de Junio de 1908, por tanto no ha
cumplido ni la mitad de la pena impuesta.—Y vistos los
informes desfavorables del 'Auditor y autoridad superior
del Departamento y que no existen circunstancias espe
ciales que aconsejen otra cosa, aun cuando los informes
del Penal sean buenos; el Fiscal entiende que no procede
aconsejar la concesión de la gracia de indulto que se pide
y debe ser desestimada la instancia presentada por Fran
cisco del Valle.—Por Delegación.—EI Teniente Fiscal.
Pederico de Madariaga.—Conforme el Consejo en Sala
de justicia con el precedente dictámen ,de su acuerdo lo
comunico asi á Y.E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.
con la preinserta, acordada de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes, y como resultado de su carta oficial número
968, de 13 de Abril próximo pasado.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 18 de*Junio de 1907.
Josei FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid y
Boletín Oficial de la provincia de Murcia correspon
dientes al día 5 del mes actual, asi como en el de la
de Barcelona y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na de 7,del que cursa, con los números 156, 132 136, y
124 respectivamente, para contratar la adquisición de
materias lubricadoras con destino al crucero Prince
sa de Asturias y caza- torpedero Osado, tendrá lugar
eP el edificio que ocupa el ahnacen general de este
Arsenal y despacho del Jefe del Negociado deAcopios
el día 9 de Julio próximo, á las diez de su mañana.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de Barcelona, Cartagena y Va
lencia, fijen en sitios visibles de sus respectivas de
pendencias, por el conocimiento que tengan del inser
to en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
para noticia de los que deseen interesarse len este
servicio.
Arsenal de Cartagena 15 de Junio de 1907.
El Secretario,
Emilio Guitart.
delllinisterlo de Marina.
